







本稿の課題は, クオリティ・オブ・ライフ (QOL) という用語が登場するまで,
その同義語として使用されていた福祉 (welfare, well-being) の概念に着目し, そ




第 1期は 17世紀末から 18世紀前半までの推算の時代である｡ この時代の特徴は,
統計調査を行わずに, 観察によって得た数字をもとに生活状態を推測する点にあっ
た｡ 政治算術学派の始祖ウィリアム・ペティがその中心人物である｡ 第 2期は, 18
世紀後半から 19世紀前半にかけての期間であり, この時代を代表する研究者フレ
デリック・ル・プレーが, 典型的と考えられる労働者家族を選んで調査を行ったこ
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Ⅷ おわりに (Ⅵ～Ⅷ節は 82巻 1・2号掲載)












クペショー (Edouard Antoine Ducpetiaux, 18041868) は, 大学で法学
を修めた後, 1827年に法学博士号を取得した(58)｡ しかし, 彼は法律家にはな
らずにジャーナリズムの道に進み, 『ネーデルランド新聞』 の編集者となっ
た｡ 1828年 10月末, 当時の政府に対する批判記事を書いたために国外追放
された 2人のフランス人ジャーナリストを擁護する記事を書いたデュクペショー
は, 投獄され, 1830年 1月末まで獄中につながれた｡ 釈放後, 再び 『ネー
デルランド新聞』 の編集者に戻ったものの, フランスで 1830年 7月に起こっ
た革命 (七月革命) の余波によって, 同年 8月にベルギーでネーデルランド









の最も重要な業績は 1855年公刊の 『ベルギー労働者階級の家計』 である｡
同書の発端となったのは 1851年にロンドンで開催された第 1回万博であっ























に限定して示すと, 家計収入については, ①俸給・賃金, ②その他の副収入
の 2つに分類し, 他方, 家計支出は, ①肉体維持のための支出, ②宗教的・
道徳的ならびに知的目的のための支出, ③奢侈的支出の 3つに分類するとい
うものである｡
この提案に加えて, ベルギー統計中央委員会は, 夫と妻, および 16歳,
12歳, 6歳, 2歳の 4人の子供からなる 6人家族を典型的な家族とみなし,
この典型家族を, 次の 3つの階層に分類して家計の比較を行うべきことを提
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リー 1からカテゴリー 3までの範疇に属する家計が 1世帯分ずつ提示されて





表 9からは次のことを指摘できる｡ 第 1に, 支出の調査項目が詳細にわたっ
ており, その大筋は現代の家計調査と比較しても大差ないものとなっている｡
第 2に, 支出の大項目のうち, 2番目の ｢宗教的, 道徳的, 知的目的のため
の支出｣ はベルギーがキリスト教国 (カソリック教国) であるという事情を
反映したものであると考えられる｡ 第 3に, 都市とコミューン (町村) との
生活格差が大きく, カテゴリー 1からカテゴリー 3までのどのカテゴリーに
おいても, 町村の方が都市よりも 20％以上も支出と収入が少ない｡ 第 4に,
カテゴリー 1に属する労働者は負の貯蓄, つまり借金生活を強いられており,
カテゴリー 2であっても公営質屋に通わざるをえないほど逼迫した生活状態
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表 9 ベルギー労働者家族の家計収支 (ニヴェル市とベルニヴァル・コミューン)
ニヴェル市 ベルニヴァル･コミューン
カテゴリー カテゴリー









a 食 料 小麦パン － － 393.12 － 20 30
ライ麦パン － － － 150 150 150
小麦ライ麦混合パン 393.12 436.80 － － － －
野菜, 馬鈴薯 109.20 88.40 72.80 80.00 80.00 60.00
肉 － － 26.00 20.00 40.00 50.00
乳製品, 卵, 魚 18.20 21.84 26.00 10.00 15.00 20.00
バター, 油, 脂肪 15.60 43.68 37.44 10.00 25.00 25.00
調味料, 塩, 香辛料 8.32 8.32 7.28 10.00 20.00 20.00
紅茶,コーヒー,チコリー 16.64 18.20 28.60 10.00 12.00 12.00
ビール, リンゴ酒, 葡萄酒 － － － － － 12.00
b 住 居 60.32 59.80 78.00 60.00 60.00 80.00
c 被 服 107.50 70.00 108.00 30.00 50.00 60.00
d 寝 具 8.00 10.00 15.00 10.00 10.00 41.00
e 暖 房 31.20 52.00 57.20 40.00 40.00 40.00
f 照 明 15.60 21.84 20.80 6.00 10.00 15.00
g 洗 濯 21.84 13.00 26.00 10.00 15.00 15.00
h 保健・衛生 5.20 － 7.80 － 4.00 5.00
i 医療費 － － 10.00 － － 10.00
j 住宅維持修繕費 － － － 4.00 6.00 6.00
k 家具調度の購入・維持 10.00 10.00 15.00 2.00 8.00 10.00
l 租税・公課 － － － 2.00 6.00 12.00
m 郵便・諸経費 － － － － － 8.00
n 仕事上の臨時支出 － 5.00 5.00 － － －
o 菜園耕作費 － － － 8.00 10.00 12.00
計 820.74 858.88 934.04 462.00 581.00 657.00
Ⅱ 宗教的, 道徳的, 知的目的のための支出 － － － － － －
Ⅲ 奢侈支出・不用意の結果としての支出
a カフェ, 飲屋, キャバレー代および酒精代 10.00 9.36 10.40 3.00 6.00 8.00
b タバコ 5.20 5.20 7.00 8.00 10.00 10.00
c 賭事, 宝くじ － － － －
d 装身具 － － － 4.00 8.00
e 観劇代 － － －
f 祭礼 － － －
g 公営質屋での質屋手数料 － 2.60 －
計 15.20 17.16 17.40 11.00 20.00 26.00
総 計 835.94 876.04 951.44 473.00 601.00 683.00
B 家族の年収
家長の賃金 469.50 520.00 558.00 270.00 380.00 400.00
妻の賃金 225.36 150.00 270.00 50.00 50.00 60.00
子供の賃金 112.68 52.00 112.68 110.00 110.00 120.00
他の収入源 － 140.00 20.00 50.00 100.00 115.00
総 計 807.54 862.00 960.68 480.00 640.00 725.00
注) は計算が合わない数字
(出所) Ducpetiaux,E., BudgetsEconomiques des Classes Ouvrieres en Belgique : Subsistances, Salaires,
Population, Commission Centrale de Statistique, Bruxelles, 1855, pp. 1213.
る｡ 第 1に, 彼 (およびベルギー統計中央委員会) の家計調査は労働者の家
計に限定されており, 国民生活の縮図とはなっていない｡ 第 2に, 標本抽出
法が明示されておらず, 恣意性の入り込む余地があった｡ 具体的に言えば,










ル (Christian Lorenz Ernst Engel, 182196) は, ザクセン王国のドレスデ
ンで生まれ, 1842から 45年の期間フライベルク鉱山学校で鉱山学と冶金学
を学んだ(63)｡ その後, 1846年から 47年にかけてドイツ, ベルギー, フランス,
イギリスの工業地域を歴訪した｡ この歴訪の際に, ブリュッセルでは ｢近代
統計学の父｣ と称されるケトレー (Lambert Adolphe Jacques Quetelet,
17961874) と, パリでは前出のル・プレーと知己となったことが, その後
のエンゲルの進路に大きな影響を及ぼすことになる｡









座に納まった｡ それから間もない 1860年に, エンゲルはプロシア王国統計
局の局長に迎えられ, 1882年まで局長の要職を務めた｡ 彼が主著 『ベルギー
労働者家族の生活費』 を出版したのは隠棲生活を送っていた 1895年のこと




消費事情｣ (1857年 11月) と題した論文である(64)｡ この論文は, 人口と生存
資料の間のバランスに関するマルサスの学説を検証することをねらいとして
執筆されたもので, 具体的には, 生産と消費を測定し, 両者の関係を調べる
ことを課題としていた｡
生産と消費の関係を調べるという課題のために, エンゲルは ｢ザクセン王
国における生産と消費事情｣ (以下, ｢ザクセン王国の生産と消費｣) におい
て, 最初に生産と消費の概念規定を行い, この両者を測定する方法について
考察している｡ ただし, 生産と消費に関するエンゲルの議論は, 経済学にお
いて限界革命が生じる以前になされたために, 現代の経済学から見ると時代







｢ザクセン王国の生産と消費｣ において, エンゲルは, 消費量の大きさが
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プレーの 『ヨーロッパの労働者』 (1855年) に所収されている労働者家族に
ついてのモノグラフと, デュクペショーの 『ベルギー労働者階級の家計』








した｡ この目的のために, 彼は, ル・プレーの行った消費の分類を, デュク
ペショーの消費の分類に合致するように組み直した｡ 次に, エンゲルは, ル・
プレーのモノグラフには 1世帯当たりの世帯規模と世帯員の年齢構成が示さ
れているのに対し, デュクペショーの家計調査には世帯規模の情報は含まれ
ていないので, 標準的な世帯が夫婦と 3人の子供からなると仮定して, デュ
クペショーとル・プレーそれぞれの調査結果から 1人当たりの家計支出額を
計算した｡ その結果を示したのが, 表 10である (データはすべてフラン換算)｡
エンゲルは, この表から, デュクペショーとル・プレーの総平均が相互に
非常に類似していることを見出し, ここから, ヨーロッパにおける 1人当た




も高いのが食費であり, これに被服費, 住居費, 燃料・灯火費の順に続くこ







ほぼ同一であると仮定し, 他方, 中産家族, 富裕家族については, 食費の割
合を資力のある労働者家族よりも低く見積もる一方, 被服費, 教養娯楽費等
への支出割合を高く見積もった｡ そして, 1849年のセンサスによって得ら
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カテゴリー 1の労働者 91.97 15.24 11.31 7.30 0.83 0.47 0.19 2.18 0.24 129.73
カテゴリー 2の労働者 113.91 22.25 14.08 9.32 1.96 1.80 0.79 4.70 0.27 169.08
カテゴリー 3の労働者 151.60 34.08 21.96 13.13 5.61 2.95 2.13 10.45 0.98 242.89
総平均 120.33 24.23 15.99 10.03 2.89 1.79 1.07 5.95 0.51 182.79
総平均計に対する百分率 (％) 65.8 13.3 8.7 5.5 1.6 1.0 0.6 3.3 0.3 100.0
[２] ル・プレーによる家計調査
1. 遊牧民 57.48 11.59 4.08 2.69 － 2.06 1.69 0.83 － 80.42
2. ロシアの労働者 70.87 34.51 7.78 8.13 － 1.67 42.87 2.69 － 168.52
3. スカンジナビアの労働者 109.27 21.11 8.22 4.76 － 1.19 0.19 2.74 － 147.48
4. 中欧の労働者 105.64 24.81 12.10 7.93 0.42 1.94 .3.49 6.36 － 159.20
5. フランス隣接国の労働者 158.27 51.09 25.94 16.94 － 3.98 6.35 2.25 － 264.82
6. イギリスの労働者 219.19 58.34 47.30 21.40 － 6.71 3.62 9.44 － 366.00
7. フランスの労働者 111.96 29.82 11.82 6.98 － 2.73 5.11 2.67 － 176.78
総平均 119.34 34.66 16.37 10.02 1.67 2.86 11.15 3.84 － 199.91
総平均計に対する百分率 (％) 59.7 17.3 8.2 5.0 0.8 1.4 5.6 1.9 － 100.0
(出所) Engel, E., “Die Productions- und Consumtionsverhaltnisse des Konigreichs Sachsen,” Die
Lebenskosten Belgisher Arbeiter-Familien : Fruher und Jetzt, C. Heinrich, Dresden, 1895, Anlage, S.
26. (森戸辰男訳 『ベルギー労働者家族の生活費』 栗田出版会, 1968年, pp. 220221)
れた 189万 4,400人のザクセン王国の人口に, 1人当たり年間消費額 50ター
レル (≒200フラン) を乗じて得られた 9,472万ターレルを同王国の年間支
出額 (消費額) とみなしたのである(67)｡
｢ザクセン王国の生産と消費｣ において, エンゲルは, 国民の総収入は生
産を, 総支出は消費を表すものと考え, 総収入の 85％が労働によるもので
あると推測した｡ また, 彼は, 1849年のセンサスによって得られた就業デー
タと, 先の家計調査の支出費目ごとの支出額から, 費目ごとの生産額の推計
を行った｡ これらの作業を通じて得られたザクセン王国の生産と消費の関係
について, エンゲルは, 食料, 燃料・灯火, 保健衛生の 3部門において消費
が生産を上回り, 他方, 被服, 住居, 教育・科学・芸術, 公的保安, 人的サー
ビスの 5部門で生産が消費を上回っていることを明らかにした｡
以上のような考察をふまえて, エンゲルは, ｢ザクセン王国の生産と消費｣
の最終節で次のような 2つの命題を導いている(68)｡ 第 1に, 国民の福祉は消
費水準によって規定され, 食費あるいは肉体維持のための支出が総支出に占
める割合が低くなるほどこの国民は富裕である｡ 第 2に, 一国において, 各
部門の生産者の数が消費水準と並行して増加するならば, 生産者の増加は福
祉の増大を妨げない｡
このように, エンゲルは ｢ザクセン王国の生産と消費｣ の最終節で福祉に
ついて言及しているものの, 同論文は福祉の測定を最終的な目標として執筆
されたわけではなかった｡ これに対して, 同論文から 38年後に執筆された
『ベルギー労働者家族の生活費』 において, エンゲルは, 同書の序論から福
祉の概念を前面に押し出し, 次のように論じている｡ 生活費に関する統計が
注目を集めるようになっているが, 一国の住民の生活費を確定することは,








と論ずる｡ しかし, 典型家族を特定することは容易ではない｡ ｢ザクセン王
国の生産と消費｣ では, 典型家族として, 夫婦と 3人の子供からなる家族が
想定されたが, 同じ家族構成であっても, その年齢構成によって, 生計費は
異なるはずである｡ たとえば, 夫婦の年齢が若ければ, 子供の年齢も低く,
当然のことながら世帯所得も少なく, また, 消費額も少ないであろう｡ 他方,
夫婦の年齢が高ければ, 子供の中には就業者もいるであろうし, したがって
世帯所得も高くなるはずである｡ このように, 生計費は家族数によって, ま
た年齢構成によって異なるのが当然である｡
それでは, 標準的な生計費をどのように把握したらよいのであろうか｡ エ
ンゲルは, 地域的に, 職業的に, また時間的に, 非常に異なった家族の消費
の比較を容易にするために, 家族を共通の消費単位に変換することを試みた｡
共通の消費単位とは, ケトレーにちなんで名付けられた, ケットという単位
のことである｡ これは, 新生児の生活費用を 1単位 (1.0) とし, 男子につ
いては 25歳になるまで, 女子については 20歳になるまで, 年齢が 1歳増え
るごとに 0.1単位ずつ生活費用が増えていくとの仮定のもとに計算される｡
たとえば, 25歳男子では 3.5単位 (ケット) の生活費用となる(70)｡ また, 夫
婦と 10歳, 6歳, 4歳の 3児からなる世帯の生活費用は, 合計すると 3.5＋
3.0＋2.0＋1.6＋1.4＝11.5単位となる｡
表 11は, エンゲルが 1853年のベルギーの家計調査の結果を, 支出階級別
に編成し直したものであり, そこにはケット単位当たりの費目別支出額の計
算結果が掲げられている｡ この表から明らかなように, 確かに, 支出金額の
多い階級ほど, 食費への支出割合が少なくなる傾向にあり, エンゲル法則が
確かめられる｡ 筆者にとって興味深いのは, エンゲル法則そのものよりも,
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600未満 600～900 900～1200 1200～2000 2000以上
世 帯 数 42 70 46 35 6
世 帯 人 員 数 252 420 276 210 36
ケ ッ ト 数 592.2 987 648.6 493.5 86.4
所 得 総 額 19148.02 49584.93 44438.78 48039.92 12787.10
世 帯 当 た り 所 得 455.70 708.40 966.00 1372.50 2131.20
支 出 総 額 21050.81 53393.62 46783.12 50903.09 15828.06
世 帯 当 た り 支 出 501.90 762.80 1017.00 1454.50 2304.70
費 目 同支出階級別ケット当たり年支出額 (単位：マルク)
1. 飲 食 物 20.19 29.65 38.36 52.15 81.14
2. 被 服 3.08 6.32 8.67 13.44 21.64
3. 住 居 2.41 3.42 4.25 5.57 9.39
4. 燃 料 ・ 灯 火 1.87 2.53 3.27 4.26 5.09
5. 保 健 衛 生 0.17 0.26 0.55 0.91 1.67
6. 精 神 啓 発 0.09 0.23 0.62 1.87 1.60
7. 霊 性 修 養 0.02 0.04 0.10 0.14 0.02
8. 法的保護・公的保安 0.04 0.11 0.35 0.76 1.00
9. 備 災 お よ び 救 護 0.01 0.07 0.12 0.43 1.12
10. 快 楽・休 養・慰 安 0.36 0.71 0.65 1.38 1.93
11. そ の 他 の 雑 支 出 0.02 0.29 0.16 0.34 0.43
12. 借金利子・質入手数料 0.01 0.06 0.04 0.07 0.19
13. 借 金 返 済 － － － － －
14. 貯 蓄 － － － 0.05 0.25
15. 職 業 関 係 支 出 0.15 0.26 0.56 0.73 3.84
総 支 出 28.42 43.95 57.70 82.10 129.31
総 収 入 25.80 40.18 54.80 77.85 120.90
注) 原著においては支出費目の通し番号が一貫していない｡ また, 支出総額に誤りがある｡
(出所) Engel, E., Die Lebenskosten Belgisher Arbeiter-Familien : Fruher und Jeztz, C.
Heinrich, Dresden, 1895, S. 3839. (森戸辰男訳 『ベルギー労働者家族の生活費』 栗田
出版会, 1968年, pp. 7071)
あてられており, これに被服費と住居費, 燃料・灯火費, 保健衛生費を加え









たなかった｡ しかし, 消費という側面に限定されていたとはいえ, 19世紀
後半の労働者の生活状況を数量的に明らかにし, さらに, エンゲルの法則と
呼ばれる経験法則を導いた点において, 彼の研究の価値は高い｡ また, 家計
調査そのものに関して, 家計簿法による調査を推奨したことも彼の重要な貢
献である｡
最後に, 今日では忘却されてしまったが, エンゲルが最晩年に, ｢デモス｣
(demos) と称する福祉測定学の構築を試みたことに触れておきたい｡ デモ
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し, 次に, ブースのロンドン調査について考察し, 最後に, ラウントリーの
ヨーク調査を取り上げる｡
[1] 19世紀中葉のイギリスにおけるサーベイ法の発展
イーストホープ (Gary Easthope) は 『社会調査方法史』 において, 社
会調査法を実験的方法, サーベイ法, 参与観察法, 生活史法, 比較研究法の
5種類に区分し, このうちサーベイ法 (川合隆男他による訳書では ｢踏査法｣




第 1の系統は, 貧民の状態についての記述である｡ この方向における代表
的な研究の 1つが, マンチェスターやイギリス各都市の 19世紀半ばの労働
者の住居や労働, 暮らしを記述した, エンゲルス (Friedrich Engels, 1820




ロンドンでは, その晩どこに寝たらよいかわからない人が 5万人, 毎朝




にベッドが 4つ, 5つ, 6つと入れられるだけ入れられている(75)｡
エンゲルスと同様に, メイヒュー (Henry Mayhew, 18121887) もまた,
19世紀半ばのロンドンの下層市民の生活実態について多くの記述を残した｡






夜か日曜の早朝, ニューカット, そして特にブリル・ストリートは, 通




及している｡ しかし, それは彼らが観察したものか, 調査対象から聞き取り
をして得られたものが主であった｡ いずれにしても彼らの生活調査は定性的
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であった｡
リサーチ法の第 2の系統は, 大量観察に基づいて, 社会生活を量的に把握
しようとする研究の系譜であり, ファー (William Farr, 18071883) の研






できることになり, 年齢, 性, 地域, 職業, 生活習慣が疾病にどのような影
響を及ぼすかを分析することが可能になった｡ これによって疫病の発生状況




以上のように, すでに 19世紀の半ばごろまでに, イギリスにおいては生
活状態の記述と, 大量観察に基づく社会生活の量的把握という 2つの系統の











ブース (Charles Booth) は 1840年にリバプールの裕福な穀物商の三男
として生まれた(78)｡ 彼は 16歳で中等教育を終えると, ビジネスの実務を学
ぶために数年間 ｢ランポート・ホルト蒸気船会社｣ に勤務し, その後, 兄ア










Booth) を説得して, 父から受け継いだ莫大な遺産の大半を 2隻の蒸気船の
建造に投資し, 1866年にブース船舶会社として海運事業を開始した｡ 同社
の設立から 7年間, ブースは寝食の間を惜しんでビジネスに打ち込んだ｡ そ
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のスラム街を 3度にわたって詳細に調査した(80)｡ また, 彼は, 自分の会社の
利潤を基金にして自社の従業員を対象とする一種の保険を創設し, 他方, 労
働組合運動にも荷担した｡ さらに, 1870年にイギリスの義務教育制度が開
始される以前において, ブースはリバプールには少なくとも 2万 5,000人の
未就学児童がいると推測し, 各宗派の教会に, 児童 1人につき 5シリング
(0.25ポンド) 寄付するので, こうした未就学児童の教育を引き受けてほし













一方, イギリス経済は, 1873年の世界恐慌以降慢性的不況に陥り, 79年の




を及ぼし, 新たな政治的思潮が生まれた｡ 新たな政治的思潮とは, 1880年代
前半に, 中流階級の知的エリートを指導者とする社会主義的諸団体が結成さ
れたことを指す(82)｡ まず, 1881年にハインドマン (Henry Mayers Hyndman,
18421921) が民主連盟を結成し, 1883年には彼はイギリスで初のマルクス
主義団体である社会民主連盟を組織した｡ 彼は土地, 銀行, 鉄道の国有化や,
初等教育の無償化などの社会主義的な綱領を掲げた｡ 路線の違いからハイド
マンと決別したモリス (William Morris, 18341896) やマルクスの末娘であ
るエリナ・マルクス (Eleanor Marx, 18551898) らは 1885年に社会主義者
連盟を結成した｡ 他方, シドニー・ウェッブ (Sidney James Webb, 1859
1947), ショー (George Bernard Shaw, 18561950) などの中流階級知識人










のがヒル (Octavia Hill, 18381912) やバーネット夫妻 (Samuel Barnett,
18441913 ; Henrietta Barnett, 18511936) であった｡ 前者は, ロンドンに
おいて, 福祉住宅の発展に力を注いだ｡ 後者は, スラム街にある自分たちの
教区で成人教育を実践し, とくに, 福祉施設としての最初のセツルメントで
あるトインビー・ホール (歴史家アーノルド・J・トインビーの叔父アーノ
ルド・トインビーを記念して命名された福祉施設) を創設した｡ 一方, 集会
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を開いたり, 抗議の行進をしたり, あるいは書籍やパンフレットを書いたり
して世論を動かそうとする者たちもいた｡ たとえば, 聖職者マーンズ (An-
drew Mearns, 18371925) がロンドンの貧困状態を描写した 『見捨てられた











るとの確信を強めていった(86)｡ こうした状況の中で, 1885年に, ハインドマ
ンは, 社会民主連盟によるロンドンの賃金稼得者についての調査結果を公表
した｡ それは, 労働者の 25％以上が人間として健康を維持するのに不適切
な生活を送っていると言うのである｡ ｢適正な経営が行われる時にのみ 『労










上記のように, ブースは 3年計画でロンドン調査を開始したものの, 実際
には 1886年から 1902年までの 17年間にわたって調査は継続され, その成
果は 『ロンドンにおける民衆の生活と労働』 と題する 17冊の報告書にまと
められた｡ この報告書は ｢貧困｣, ｢産業｣, ｢宗教的影響｣ の 3つのシリーズ
からなっており, それぞれ ｢貧困調査｣ (188691年), ｢産業調査｣ (189197
年), ｢宗教的影響調査｣ (18971902年) の結果をまとめたものである｡
第 1の ｢貧困調査｣ は, ロンドン市民がどのように生活しているかを明ら





味深いのが ｢貧困調査｣ である｡ この調査がどのように実施され, ロンドン
市民の生活状態をどのように明らかにしたのかを以下において考察する｡
貧困調査が開始される前年の 1885 年にブースは王立統計協会の正会員






たので, 彼は東ロンドンに精力を集中することに決めた｡ 同地区は, 雇用労
働者が多く, 浮浪者も目立ち, また, 犯罪者も存在していたからである(89)｡
ブースが立てた調査の全体計画は, 全人口を地域別と職業別に分類し, 次
に, 各地域については地区調査を, 各職業については職業調査を行うことで
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あった｡ 地区調査の目的は民衆の生活条件を明らかにすることであり, 職業
調査の主な目的は民衆の労働条件を明らかにすることにある｡ ブースの最終
的な関心は ｢生活と労働との間の関係｣(90) にあった｡ そして, この生活と労
働の関係を把握するための標識としてブースが導入したのが ｢社会的分類｣,
すなわち, それによって家族の地位と生活様式を測定する, Aから Hまで
の 8つの階級である(91)｡ 各階級を構成するのは表 12に示すような人びとで
あった｡
ブースは, 階級 Aを ｢最下層｣ に位置づけ, 階級 Bは慢性的な窮乏の中
で生活していることからこの階級を ｢極貧｣ とみなした｡ また彼は, 階級 C
と階級 Dは, 生活必需品を手に入れてなお家計の帳尻を合わせるには苦労
をする生活を送っていることから, これらの階級を ｢貧困｣ と一括りにした｡
他方, 階級 Eと階級 Fは社会的な体裁を保ち, 他者に頼らないで生活を送っ
ていることからこの 2つの階級を (労働階級的) ｢快適｣, さらに, 階級 G
と階級 Hを中産階級的 ｢富裕｣ と呼んだ｡
ところで, 調査の客観性または判定の統一性を保持するためには指標の数
量化が必要である｡ そこでブースは, 中位の大きさの家族の場合, 週当たり
18シリングから 21シリングの規則的な収入を有する人びとを ｢貧困｣ と呼
クオリティ・オブ・ライフ (QOL) 測定の源流
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表 12 ブースの ｢社会的分類｣
A 最下層の労働者, 浮浪者, 準犯罪者 最下層

















(資料) Booth, C., Life and Labour of the People in London, Poverty I, Macmillan, London,
1891 ; reprint Augustus M. Kelly, New York, 1969, p. 30に基づいて作成｡
び, この数字をもって貧困線とした(92)｡ ブースはこの 18シリングから 21シ
リングという数字をいかにして獲得したかについて, 自ら積極的に語らなかっ
た｡ 石田忠は, この数字が, 優先的に雇用される造船ドックの臨時労働者の
稼得額と, ガス工場の不熟練労働者の稼得額を参考にして決められた, と推
測している(93)｡
ブースは 1886年 4月に貧困調査のための初会合を開き, 東ロンドン地域
の中でも, 当時, 貧民街として有名だったイーストエンドを含む, タワーハ
ムレッツ地区 (現在のタワーハムレッツ・ロンドン特別区) の 5つの学区か
ら調査を開始した｡ 早くも 1887年 5月に, 彼は ｢タワーハムレッツ (学区)
の住民, 彼らの生活状態と職業｣ と題する論文を王立統計協会で発表した｡
この論文において, ブースは, 階層と階級という 2つの基準による初めての
調査結果を提示した｡
表 13はタワーハムレッツ地区全体の調査結果を示したものである｡ 同表
の各行は ｢階層｣ (section) を表しており, これは家長の性別と職業による
分類に基づいている｡ 表から明らかなように, 階層は全部で 39に区分され,
それぞれの階層ごとに, 世帯主の数と配偶者および子供の数の情報が示され
ている｡ 同表から, 総世帯数は 8万 9,889, 総人口は 45万 6,877人, 1世帯
当たりの平均世帯人員は 5.1人, 1世帯当たり 15歳未満の子供数の平均は
1.9人, 15歳以上 20歳未満の子供数の平均は 0.5人であることが読み取れる｡
次に, 表 14は, タワーハムレッツの住民を階層と階級をクロスさせて分
類したものである｡ 表の各行の番号は表 13の階層に対応し, 各列は階級
(class) を表している｡ この表から次のことがわかる｡ まず, 最下層の階級
Aに分類されたのは全住民の 1.51％であり, 極貧の階級 Bは 11.35％である｡
次に, 階級 Cと階級 Dの構成比を見ると, それぞれ 7.43％と 14.71％である
から, 両階級によって構成される ｢貧困｣ の範疇には全住民の 22.14％が含
まれる｡ したがって, ｢最下層｣ と ｢極貧｣ と ｢貧困｣ を合わせた, 貧困線
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労働者 1 最下層, 浮浪者 1,470 1,455 497 893 1,517 5,832 1.28
2 臨時日雇労働 6,190 6,124 11,400 2,746 3,652 30,112 6.59
3 不定期労働 2,729 2,706 5,183 1,264 1,205 13,087 2.86
4 常雇用, 低賃金 4,961 4,900 9,144 2,169 2,075 23,249 5.09
5 常雇用, 普通賃金 10,612 10,523 20,512 5,043 4,639 51,329 11.23
6 職 長 2,889 2,864 5,705 1,354 1,220 14,032 3.07
職 人 7 建築業 4,871 4,818 9,775 2,319 2,008 23,791 5.21
8 家具, 木工 4,501 4,456 9,193 2,211 1,901 22,262 4.87
9 機械・金属 4,855 4,796 9,634 2,266 1,984 23,535 5.15
10 さまざまな職人 4,028 3,990 7,757 1,905 1,761 19,441 4.26
11 洋服仕立 5753 5,687 11,265 2,962 2,860 28,527 6.24
12 調 理 3,123 3,103 6,190 1,593 1,467 15,476 3.39
交 通 13 鉄道従業員 1,176 1,159 2,360 555 483 5,733 1.25
14 陸 運 957 951 1,885 464 414 4,671 1.02
店 員 15 商店・飲食店従業員 2,017 2,000 3,861 944 862 9,684 2.12
他の賃金労働者 16 警官, 軍人, 準職員 1,519 1,504 2,992 730 654 7,399 1.62
17 海 員 2,288 2,261 3,901 917 938 10,305 2.26
18 他の賃金稼得者 1,111 1,100 1,720 419 461 4,811 1.05
製造業者 19 家内工業 (自営) 1,290 1,280 2,611 656 577 6,414 1.40
20 小規模雇用主 2,147 2,128 4,849 1,254 1,017 11,395 2.49
21 大規模雇用主 353 351 698 176 163 1,741 0.38
商 人 22 辻商人 1,354 1,339 2,695 700 817 6,905 1.51
23 雑貨商 1,452 1,442 2,946 773 700 7,313 1.60
24 小規模店舗 3,164 3,133 5,677 1,415 1,421 14,810 3.24
25 大規模店舗 (雇用者あり) 1,772 1,758 3,575 894 798 8,797 1.93
軽 食 26 コーヒー店, 下宿屋 437 429 809 201 203 2,079 0.46
27 酒 場 902 895 1,618 403 412 4,230 0.93
俸給生活者 28 事務員, 外交員 3,519 3,485 6,773 1,639 1,474 16,890 3.70
29 準専門職 1,213 1,200 2,386 575 503 5,877 1.29
30 専門職 491 487 1,001 242 206 2,427 0.53
無 職 31 病人および失業者 373 368 714 178 169 1,802 0.39
32 財産収入で生活 278 276 388 92 115 1,149 0.25
計 83,795
〈女性世帯主〉
33 準家政婦 2,733 － 4,308 1,058 － 8,099 1.77
34 洋服仕立 1,364 － 2,147 536 － 4,047 0.89
35 小商い 875 － 1,461 363 － 2,699 0.59
36 雇用主および専門職 178 － 301 74 － 553 0.12
37 被援助者 607 － 914 228 － 1,749 0.38
38 財産収入で生活 337 － 460 114 － 911 0.20
女性が家長 計 6,094 － － － －
39 他の成人女性 33,714 7.38
総 計 89,889 82,968 169,305 42,325 38,676 456,877 100.00
(出所) Booth, C., “Inhabitants of Tower Hamlets (school board division), their condition and occupa-
tions,” Journal of Royal Statistical Society, Vol. 50, 1887, p. 330.
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表 14 タワーハムレッツの住民の階層と階級による分類
階層
最下層 極貧 貧 困 快 適 富 裕














1 5,832 － － － － － － － 5,832
2 － 30,112 － － － － － － 30,112
3 － 2,686 9,030 － 1,371 － － － 13,087
4 － － － 23,249 － － － － 23,249
5 － 296 － 9,432 41,601 － － － 51,329
6 － － － － － 14,032 － － 14,032
7 － 1,730 1,921 3,506 15,014 1,620 － － 23,791
8 － 1,486 1,423 3,404 14,419 1,530 － － 22,262
9 － 811 1,088 2,425 17,077 2,134 － － 23,535
10 － 644 1,636 1,635 9,095 6,431 － － 19,441
11 － 1,856 3,911 6,394 14,490 1,876 － － 28,527
12 － 401 554 2,296 12,225 － － － 15,476
13 － 84 － 238 2,674 2,737 － － 5,733
14 － 215 － 1,261 3,195 － － － 4,671
15 － 249 － 840 8,595 － － － 9,684
16 － 197 － 630 6,572 － － － 7,399
17 － 277 791 － 9,237 － － － 10,305
18 － 124 195 197 3,799 496 － － 4,811
19 － 424 1,578 － 4,412 － － － 6,414
20 － － － 317 2,121 5,704 2,724 529 11,395
21 － － － － － － 871 870 1,741
22 522 524 2,356 741 2,762 － － － 6,905
23 － 186 1,238 － 4,980 － 909 － 7,313
24 － 112 76 1,098 7,850 4,068 1,606 － 14,810
25 － － － － － 895 4,398 3,504 8,797
26 － － － 17 221 699 1,142 － 2,079
27 － － － 5 103 643 2,298 1,181 4,230
28 － 162 407 1,283 6,478 5,320 2,522 718 16,890
29 － － － － － － 5,877 － 5,877
30 － － － － － － － 2,427 2,427
31 － 716 931 155 － － － － 1,802
32 － － － － － － 1,149 － 1,149
33 － 2,825 3,814 － 1,460 － － － 8,099
34 － 1,095 － 2,109 843 － － － 4,047
35 － 680 523 526 970 － － － 2,699
36 － － － － － － 553 － 553
37 － 240 － 346 1,163 － － － 1,749
38 － － － － － － 911 － 911
39 528 3,728 2,464 5,116 15,298 3,831 2,005 744 33,714
総計 6,882 51,860 33,936 67,220 208,025 52,016 26,965 9,973 456,877
％ 1.51 11.35 7.43 14.71 45.53 11.39 5.90 2.18 100.00
注) 階層の番号は表 13の階層の番号に対応する｡
(出所) Ibid., p. 331.
を下回る人口比は 35％となり, ハインドマンの調査を上回る結果となった｡
他方, 貧困線よりも上の階級に目を転じると, 階級 Eは 45.54％と最大の構
成比を示した｡ ｢快適｣ の範疇を構成する階級 Eと階級 Fの合計は全体の
56.92％である｡ また, 階級 Gと階級 Hからなる ｢富裕｣ の範疇には全体の
8.08％が含まれていたことが明らかである｡
約 20人のスタッフで, しかも, コンピュータどころか計算機も存在しな
い時代に, 調査期間を含めてほぼ 1年間でタワーハムレッツの 8万 9,889世
帯, 総人口 45万 6,877人を調べ上げたことは驚嘆に値する｡ いったいどの
ような方法で, 短時日に調査を行うことができたのであろうか｡ また, どの
ような基準で, 住民を Aから Hまでの階級に区分したのであろうか｡
｢貧困調査｣ 開始当時のロンドンには 100万近くの家族が居住していた｡
この膨大な数の家族を民間の調査者が 1軒 1軒調べあげることは時間, 労力,
費用のどの点から見ても不可能である｡ この問題を解決するためにブースが
とった方法は, 学務委員会の家庭訪問員 (school board visitors) にブー
スの調査員が面接して, 家庭訪問員が職掌柄各家族についてもっている情報
を入手し, それに基づいて家族の分類を行うというものである｡ この方法は,
自由党の政治家チェンバリン (Joseph Chamberlain, 18361914) がバーミ
ンガムのスラムを一掃する際に用いた方法であり, ブースの調査に参加した
ベアトリス・ポッター (後にベアトリス・ウェッブ, Beatrice Potter Webb,
18581943) がこの方法の存在をブースに伝えたのであった(94)｡ 具体的には,
ブースの調査員が, 学齢児童をもつ男性家長の数と家長の職業, 学齢児童の
数を, その学区の学務委員会家庭訪問員から入手した｡ この情報は, 警察官,
徴税吏員, 衛生検査官, 学校の教師, 慈善団体協会の調査員, 労働組合, お
よび共済組合の事務担当者等を通じての ｢間接的面接｣ によって照合され,
訂正された｡







その他の成人男子 (女子世帯主の場合も同様) を分類し, 同様に, 実際に調





ブースの調査員たちは, ｢間接的面接｣ によって得た情報を, 表 15のよう
にノートに書きとめ, 個々の家族の階級を判定していった｡ ただし, このノー
トは王立統計協会で発表した論文の中には含まれておらず, その 2年後に出
版された 『ロンドンにおける民衆の生活と労働』 第 1巻 (1889年) に所収
されている｡ また, ブース自身も時間が許す限り, 調査地区に下宿し, 住民
と食住をともにして, その生活の様子を克明に観察した｡ こうした調査員の
ノートから, 表 14の階層と階級の表を作成するのは極めて容易である｡ こ
うしてブースは, サーベイ法の 2つの系譜を統合したのである｡ 1888年に
ブースは調査範囲を 3地区増やし, 東ロンドンとハッカニー地区を調査した｡
家族を単位として, 階層と階級に区分するという方法で調査がなされたのは,
ここまでであった｡ ブースは 1889年までに, ロンドンの残りの地区, すな
わち, ロンドン中心部 (central London), 北ロンドン, 西ロンドン, 南ロ
ンドンも調査対象とした｡ 東ロンドン地区では家族を基本単位としたが, そ
れ以外の地域の調査では街区 (street) を基本単位とした｡ これは ｢ほどほど
の時間内に全ての場所を網羅するためには作業を軽減する必要があった｣(95)
からである｡ 街区の住民が, 地位と収入に応じて, 前記の A～Hの 8階級
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に分類された｡ しかし, 世帯主の職業による 39の階層への分類は行われな
かった｡ このように, ｢貧困調査｣ の方法は途中で軌道修正されたために一





トを与えた｡ その理由は, 第 1に, この調査が貧困層の割合が予想以上に高
いことを明らかにしたからである｡ 第 2に, この調査が, 貧困の原因が個人
クオリティ・オブ・ライフ (QOL) 測定の源流
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表 15 ブースの調査員のノート ｢マーブル街 (南)｣
階 層 家 族 階級 階層
1. 労働者 (妻はマッチ箱作り) … 学童 3人, 幼児 1人, 1人の少年は行商…… B 2
(臨時的稼得, 極貧, 不潔, 乱雑)
荷馬車の御者 ………………… 学童 3人, 幼児 1人 ………………………… B 3
(妻がすべての稼ぎを飲み代に使う)
行商人 ………………………… 学童おらず ………………………………………………………
2. 労働者 ………………………… 学童 3人, 幼児 1人 ………………………… B 2
(規則労働を好まないようであり, ぶらついてゴミ山をあさっている)
鍛冶屋 (寡夫) ………………… 学童 1人 ……………………………………… E 9
3. 労働者 (？) …………………… 学童 2人, 幼児 2人 ………………………… A 33
(妻に対する暴力で収監中, 妻は法的に夫と別居している｡ 妻が子供を養育し, 教区の
救済を受けている)
マッチ箱作り (寡婦) ………… 学童 3人 ……………………………………… B 35
4. 労働者 ………………………… 学童 4人, 幼児 1人 ………………………… B 2
(ホップ摘みの季節労働, 職を探そうとしない, 気温が暖かくないと仕事に出かけない)
ろくろ師 ……………………… 学童 3人 ……………………………………… B 8
(飲酒)
労働者 ………………………… 学童 4人, 幼児 1人, 1人の少年は荷馬車の
助手で週 3シリング 6ペンスの稼ぎがある
A 1
(全く働こうとせず, 妻が家族を支え, 彼女は夫に暴力をふるわれる｡ 夫は召還に応ぜ
ず, 罰金も払わなかったために収監中である)
注) 左端の 1から 4までの数字は家屋番号を表わす｡
(出所) Booth, C., Life and Labour of the People in London, PovertyⅠ, Macmillan, London, 1889 ; reprint




らかにし, また, 小標本に基づくとはいえ, ロンドン市民の家計をも明らか
にしたことを見ていく｡
タワーハムレッツの調査結果 (前掲表 14) が公表された時点から予想さ
れたように, ロンドンにおける貧困層の割合は一般に考えられていたよりも
高かった｡ 表 16はロンドン全体についての ｢貧困調査｣ の結果を掲げたも
のである｡ この表から明らかなように, 貧困層の人口 (階級 A, B, C, Dの
合計) がロンドン全体の人口 (施設収容者等を除く) に占める割合は 30.7％
に達していた｡ 貧困人口の割合は, 11の学区のうち最も低い学区でも 24.5
％と, ほぼ当該学区の人口の 4分の 1を占め, 他方, その割合が最も高い学
区では 47.6％と当該学区の半数近くを占めている｡ この調査結果は驚愕すべ
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表 16 ロンドン全体の階級別人口
学 区
貧 困 快 適
計
A B C・D 小計 ％ E・F G・H 小計 ％
シティ 574 2,676 10,152 13,402 31.5 22,948 6,211 29,159 68.5 42,561
ウェストミンスター 1,314 15,998 33,395 50,707 24.5 115,151 41,323 156,474 75.5 207,181
チェルシー 3,874 17,605 83,899 105,378 24.6 188,253 134,101 322,354 75.4 427,732
メリルボーン 3,762 27,996 116,816 148,574 25.8 300,049 126,487 426,536 74.2 575,110
フィンズベリー 6,886 51,818 122,539 181,243 35.5 244,420 84,895 329,315 64.5 510,558
ハックニー 4,299 47,525 97,007 148,831 34.5 229,255 53,580 282,835 65.5 431,666
タワーハムレッツ 6,683 52,534 106,127 165,344 36.0 268,938 25,591 294,529 64.0 459,873
サウスワーク 4,489 30,603 73,199 108,291 47.6 108,708 10,534 119,242 52.4 227,533
ウェストランベス 1,340 26,716 128,262 156,318 26.6 311,058 119,298 430,356 73.4 586,674
イーストランベス 3,277 18,656 83,772 105,705 30.0 184,879 62,249 247,128 70.0 352,833
グリニッチ 1,047 24,711 82,882 108,640 28.0 193,467 85,342 278,809 72.0 387,449
計 37,545 316,838 938,050 1,292,433 30.7 2,167,126 749,611 2,916,737 69.3 4,209,170
施設収容者等 99,830
全ロンドン 4,309,000
(出所) Booth, C., Life and Labour of the People in London , PovertyⅡ, Macmillan, London, 1891 ; reprint
A. M. Kelly, New York, 1969, Appendix, p. 60.
きものであって, ハインドマンの指摘よりも貧困層が多いという実態がブー
スの調査によって明らかにされたのである｡ 他方, ｢見苦しくない自立した
生活｣ を送っている市民もロンドンの 3分の 2以上存在したことが貧困調査
から明らかになった｡ 階級 Eと階級 Fは家長が規則的に雇用され, 公正な
賃金を支払われている労働者階級の家族であるが, この 2つの階級がロンド







て, 貧困の原因についての分析を行った｡ その結果は 『ロンドンにおける民
衆の生活と労働』 第 1巻第 1部の第 5章 ｢貧困｣ において示されている｡ 同
章から転載した表 17は, 貧困の原因のうち, 個人の徳性や人格の問題にか
かわる ｢習慣の問題｣ の割合は, 極貧層においても貧困層においても少なく,
貧困の主因をなすのは雇用の問題であることを明らかにしている｡ つまり,
失業と不規則就労と低賃金が貧困をもたらしていたのである｡ この雇用の問
題のウエイトは階級 Cと階級 Dの方がより高かったが, これは, 極貧者,




ロンドン地区に居住する家族を対象としたもので, 階級 Bの 6家族, 階級 C
と階級 Dの計 10家族, 階級 Eの 10家族, 階級 Fの 4家族についてのもの
である｡ ブースは 30家族 1つ 1つの家計と階級ごとの平均値の両方を掲げ
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ている｡ 表 18に示したのは階級ごとの家計平均値である｡ 同表の最上段の
数字は, 比較を容易にするために, それぞれの家族を成人男子に換算したも
のである (たとえば, 成人女性は成人男子 0.75人と換算)｡ この表から, 階
級が上になるほど家族の規模が小さくなっていること, 階級 Bは支出が収
入を上回り, しかも, 被服費と医療費がゼロに近いこと, 階級 Cと階級 D
も, 手から口へという生活に近い状態であったこと, 家賃がどの階級にも重
くのしかかっていたことなどが明らかである｡ 残念ながら, ブースはこの
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表 17 階級別貧困の原因の分析
｢最下層・極貧｣ (階級 Aと階級 B) の原因の分析
原 因 実数 ％ ％
1. 浮浪者 60 4 4





55 雇用の問題3. 不規則的労働で低賃金 141 9
4. 少額の儲け 40 3




6. 大酒飲みまたは妻が浪費家 79 5





27 境遇の問題8. 大家族 124 8
9. 不規則的労働＋病気ないし大家族 147 9
1610 100
｢貧困｣ (階級 Cと階級 D) の原因の分析
原 因 実数 ％ ％
1. 浮浪者 － － －




68 雇用の問題3. 不規則的労働で低賃金 1052 4
4. 少額の儲け 113 5




6. 大酒飲みまたは妻が浪費家 155 6




19 境遇の問題8. 大家族 223 9
9. 不規則的労働＋病気ないし大家族 130 5
2466 100
(出所) Booth, PovertyⅠ, p. 147.
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表 18 東ロンドン地区 30世帯の階級別家計支出
階 級 B C & D E F
成人の数 (人) 3.44 3.12 2.5 2.0
シリング ペンス シリング ペンス シリング ペンス シリング ペンス
収入 (5週分) 87 0 117 6 125 9 154 4
成人週 1人当たり 5 1 7 6.5 10 0.75 15 5.5
支出 (5週分)
食 費
外 食 7 5.5 2 3.25 2 3 8 2.25
肉 11 10 16 4 19 3.75 24 1.25
レバー等 0 5.75 0 5.5 0 4.25 0 4.5
ジャガイモ 3 2 2 11.75 2 7 2 5.75
野 菜 1 0 1 7.25 2 0 2 4
魚 2 10.75 2 10.25 1 11.75 4 5.25
ベーコン等 1 7 2 3.25 1 6.75 1 6.75
卵 0 8 0 9 1 7.5 2 0.75
チーズ 0 1.5 1 0.5 1 10 1 1.25
脂 肪 0 1.5 0 2.5 0 4.75 0 5.75
バター, たれ 5 8 6 8 6 6 5 11.5
パ ン 12 6 13 7.5 9 8.25 11 0.5
小麦粉 1 0 0 11.25 2 4.75 1 8.5
米, オートミール等 0 1.75 0 5.25 0 3.5 1 0
果物, ジャム等 0 6.5 0 6.5 1 8.5 2 6.5
砂 糖 3 5 3 1.5 3 4 3 1
ミルク 3 10.75 2 10.25 4 2.5 7 11.5
紅 茶 3 10.25 4 1.75 3 9.5 3 8.5
コーヒー, ココア等 0 6 1 1.5 0 11.5 0 10.75
コショウ, 塩等 0 2.5 0 3.25 0 5.25 0 8.75
食 費 計 60 9.5 64 6 67 2.5 86 7
ビールとタバコ 1 11.75 2 4.75 3 6.75 3 7
光熱費 10 0.5 8 10 10 0 10 10
家 賃 21 6 26 1.5 23 7.25 28 1.5
洗濯・クリーニング 3 3.75 2 9 2 11 4 8.25
衣料等 0 11 3 0.5 10 5.75 17 8.5
教育, 医療費等 0 5.75 2 2.75 2 10.5 3 9.5
保険等 2 8.25 3 7.5 4 4.25 7 1
総支出 (5週分) 101 8.25 113 6 125 0 162 4.75
同 (週当たり) 20 4 22 8.5 25 0 32 5.75
成人週 1人当たり食費 3 6.5 4 1.5 5 4.5 8 8
同 家賃 1 3 1 8 1 10.5 2 9.75
同 その他の支出 (衣料, 医療費除く) 1 0.75 1 1 10 2 9.25
小 計 5 10.25 7 0 9 1 14 3




前述のように, ブースは, 貧困調査に続いてロンドンの ｢産業調査｣ と
｢宗教的影響力調査｣ を行ったが, 1890年代における彼の関心は, 高齢者の



















製造会社 (同社は 1969年にマッキントッシュ社と合併し, さらにこの合併
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会社は 1988年にネスレ社に買収された) で働き始めた｡ この時点で同社の




らの講義では社会問題も取り上げていた｡ そうしたなかで, 1895年 2月の
ある日曜日に彼はニューキャッスルのスラム街を訪れ, そこで目撃したこと
に衝撃を受けた｡ スラム街の暗く, 薄汚れた, ゴミの散乱した狭い通りには,






心を向けた｡ このことの契機となったのは, ラウントリーが, 救世軍の創設
者ウィリアム・ブース (William Booth, 18291912) の 『最暗黒のイングラ
ンドとその出路』 (1890年) を読み, チャールズ・ブースの研究の存在を知っ
たことであった(101)｡ 貧困の現状, 貧民救済の必要性, および社会問題につ
いてのさらなる調査の必要性を論じた同書の第Ⅰ部において, ウィリアム・










彼は, 確実に, 1896年までにチャールズ・ブースの 『ロンドンにおける民
衆の生活と労働』 を繙いていたことである｡ そしてチャールズ・ブースの貧
困研究こそ, ラウントリーのヨーク調査の原動力になったのであった｡ ラウ













ラウントリーは, ブースのとった方法, すなわち単一の都市を選んで, そ
の諸条件を詳細に研究する方法のことを ｢集中的｣ (intensive) 方法と呼び,
他方, 一国の各都市についての各種の資料を広く収集し, それに基づいて研
究する方法を ｢外延的｣ (extensive) 方法と呼んでいる(104)｡ 彼の呼称にし
たがえば, 彼は集中的方法を用いてヨーク市の調査を行おうとした｡
この集中的方法を用いてラウントリーが明らかにしようとしたのは, 次の
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4点である｡ ①ヨークにおいて何が貧困の真の尺度となるのか, ②貧困はど
の程度まで所得の不足に起因するのか, また, それはどの程度まで思慮のな







グス (Asa Briggs) は, ヨークを調査対象とすることに 3つのメリットが
あったと指摘している(106)｡ 第 1に, 同市が全戸訪問のできる程度の人口規模
であったことである｡ ラウントリーのヨーク調査は 3回 (1899年, 1935年,
1951年) 行われたが, 第 1回目の調査が行われた 1899年 4月 1日のヨーク
は, 戸数 1万 5,000, 推定人口 7万 5,812人であった｡ 第 2に, ヨークは経済
的に見てイギリスの地方都市の典型であると見なすことができたことである｡
第 1回調査当時, ヨークには固有の産業はなく, また, 特別に賃金の高い産







第 1回ヨーク調査は, 召使いのいない家族を労働者階級と規定し, これに







各戸において尋ねたのは, 表 19に示すように, 家長の年齢と職業, 家賃,
補助的賃金稼得者の数等である (回答者は主に主婦であった)｡ さらに, 調
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家長の職業 コ メ ン ト
B 2/3 5 2 15 15 3 高齢 アイルランド人, カトリック教, 極貧｡ 夫
婦ともに健康に無頓着｡ 息子は稼ぎをあま
り家に入れない｡ 家の中はかなり清潔｡
B 3/3 7 3 4 3 2 33 半熟練工, 鉄道 四男一女｡ 家の中は不潔で雑然としている｡
B 3/3 7 3 4 3 2 船頭 四男一女｡ 家の中は比較的清潔｡
A 3/3 9 3 4 1 2 靴屋, 出来高払
い
四男三女 (幼い)｡ 極貧, 仕事がほとんど
ない｡ 家の中は不潔で, 家具ほとんどなし｡
A 3/3 7 3 4 3 2 半熟練工 三男二女 (幼い)｡ 極貧, 妻は体が弱い｡
家の中は不潔不整頓｡
B 3/3 2 3 2 1 1 寡夫, 店員 まともな家庭 (respectable)｡
D 6/0 12 6 2 1 1 47 ペンキ職人
D 3/3 5 3 4 1 2 50 寡婦, 洗濯婦 出獄直後の若い息子は職を探している｡
D 3/3 6 3 4 1 2 寡夫, 建具工 四男一女｡ まともな家庭と思われる｡ 母親
が亡くなったために娘が家事をしている｡
D 3/3 7 3 4 1 1 行商人 娘たちは既婚でまとも｡ 家の中は不潔で雑
然｡
D 7/0 10 8 1 1 1 55 寡婦, 下宿屋 1人 1晩 4ペンスで通常 6人の下宿人｡ 家
の中はかなり清潔に保たれている｡
D 2/3 2 2 15 15 3 24 半熟練工 新婚｡ 家の中は清潔｡
D 2/3 2 2 15 15 3 48 寡婦, フランス
ワニス塗り
訪問時はいつも不在｡
C 2/3 3 2 15 15 3 23 半熟練工 子供 1人｡ 夫は以前よりもずっと堅実｡ ま
ともな家庭, 家の中は清潔｡
D 2/3 2 2 15 15 3 40 半熟練工 整理整頓｡
注) 家賃の単位はシリング／ペンス｡
(出所) Rowntree, S., Poverty : A Study of Town Life, Macmillan, London, 1901, pp. 1617. (長沼弘毅
訳 『貧乏研究』 千城, 1975年, pp. 2829)
査員は, 家の中の様子や家族の特記事項, たとえば, ｢家の中は不潔で雑然




調べたわけではない｡ このため, 賃金に関する情報には, ラウントリーが自
ら自社や地元の大企業から入手したデータに基づく推定値が含まれている｡
このようにして入手した職業および所得に関する情報に基づいて, ラウン
トリーはヨークの家族を, 表 20に示すように, A～Gの 7つの階級に区分
















A 家族総収入が週 18シリング未満 1,957 2.6
B 家族総収入が週 18～21シリング 4,492 2.9
C 家族総収入が週 21～30シリング 15,710 20.7
D 家族総収入が週 30シリング以上 24,595 32.4
E 召使い 4,296 5.7
F 召使いをおくもの 21,830 28.8
G 公共施設内にいるもの 2,932 3.9
計 75,812 100.0
(出所) Rowntree, op. cit., p. 31. (長沼, 前掲訳書, p. 25)
る｡ 前者は, その収入が肉体的能率 (physical efficiency) を維持するため






アメリカ人栄養学者アトウォーター (Wilbur Olin Atwater, 18441907)
の研究成果である｡ ラウントリーはさらに, 救貧院で提供される食事の献立




しかし, 社会的存在としての人間は, たとえ 1次的貧困に分類されようと
も, 食事だけでは生活をすることができない｡ そこでラウントリーは, 食費
以外に, 家計が最低限必要とする支出として家賃と雑費 (衣服, 灯火, 燃料
代等) を考慮した｡ 彼は, 家賃については賃金所得者階級が現実に支払って
いる金額の平均値をもって家賃の推定値とした｡ また, 雑費については, 聞
き取り調査によって衣服, 燃料, 灯火, 石鹸, 各種の補充品の経費のデータ
を入手し, こうして得られた数字の平均をもって雑費とした｡ ちなみに, こ
の雑費には旅行, 慰安, 病気, 葬式などに関連する支出は一切含まれていな
い｡ つまり, 最低生活費は, 収入が 1ペンスも無駄に使われない場合の金額
であり, 極めて厳格な数字である｡
以上のようにして入手した食費, 家賃, 雑費の推計値に基づいて, ラウン
トリーは世帯の規模別に最低生活費を推定した｡ たとえば, 成人男子 1人の
最低生活費は週 7シリング, 夫と妻からなる家族では同 11シリング 8ペン
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た｡ この方法によって 2次的貧困と判定された人口は, ヨーク市の 17.9％と
推測された｡
1次的貧困と 2次的貧困の総人口に占める割合は 27.8％であり, ヨークの
総人口の 4分の 1を上回っていた｡ このように大きな割合を占める貧困者は
どのような理由で貧困に陥ったのであろうか｡ ラウントリーは 『貧困』 の第
5章でこの問題を考察している｡ 彼は, 貧困の原因として, ①主たる賃金稼
得者の死亡, ②災害, 疾病, 老齢による主たる賃金稼得者の労働不能, ③主
たる賃金稼得者の失業, ④慢性的不規則労働, ⑤大家族, ⑥低賃金, の 6つ












(出所) Rowntree, op. cit., p. 120. (長沼, 前掲訳書, p. 134)













というのは, 彼は, 2次的貧困の原因として, ①飲酒, 賭博, ②家計上の無
知または不注意, ③その他計画性のない支出, の 3点を挙げているものの,
それぞれがどの程度の重要性をもっているかということについての数量的な
記述を行っていないからである｡
ラウントリーは 『貧困』 の第 6章において, 労働者の住居と貧困の関係に
ついて, また, 第 7章においては, 貧困と保健衛生の関係について数量的考
察を行っている｡ これらの章は, 対象を労働者階級のみに限定し, また, 貧
困との関係を考察することに主眼を置いているものの, 労働者の福祉を多元
的・数量的に把握しようとする試みであったとみなすことができる｡
『貧困』 の第 8章では, 家計調査の調査結果が論じられている｡ 家計調査
は当初 35世帯について行われたが, 正確性を欠く家計を除いた 18家計の結
果のみが取り上げられた｡ また, 労働者以外の世帯, すなわち召使いを抱え
る 6つの世帯の家計も詳細に調べられた｡ 家計調査の結果は, 家計を 3つの
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グループに分けたうえで提示された｡ 3つのグループとは, 週の総収入が 26
シリング未満の相対的に貧困な労働者世帯の家計 (第Ⅰ類型), 週の総収入
が 26シリング以上の労働者世帯の家計 (第Ⅱ類型), および召使いのいる裕
福な世帯の家計 (第Ⅲ類型) である｡ この家計調査では, すべての世帯につ
いて, 食事に関しては 1週間の毎食ごとの献立が記録され, それに基づいて
家族 1人当たりの摂取カロリー量等が計算された｡ また, 家計支出に関して
は, 第Ⅰ類型の家計のみ, 1つ 1つの品目の購入量と支出額が記録され, そ
れに基づいて費目別の支出額が計算された｡ 表 22は, 3つの類型の家計の
調査結果を 1つの表にまとめたものである｡
『貧困』 の最終章, 第 9章において, ラウントリーはヨーク調査の結果と
ブースのロンドン調査の比較を行っている｡ ロンドンの人口に占める貧困者
の割合が 30.7％であるのに対して, ヨークにおいてはその割合は 27.84％と
いくぶん低いが, ブースの貧困調査が行われた 1887年から 1892年が平常の
景気の状態にあったのに対して, 1899年は異常な好景気の年であったから,
両調査の結果はだいたい同率と考えるべきである, と彼は主張する(111)｡ さ
らに進んで, 彼は, 全国の地方都市の総人口の 25％から 30％は貧困生活を
していると推測した(112)｡
以上のようなラウントリーのヨーク調査の功績として, 以下の 3点を指摘
できる｡ 第 1に, ヨーク調査は全数調査を行っているので, ブースの貧困調
査よりも信頼性が高いと言える｡ 第 2に, 標本数が極めて少ないとはいえ,
詳細な家計調査を行ったことは評価に値する｡ 第 3に, 栄養学的な観点から
第 1次貧困を定義し, ｢最低生活水準｣ の測定方法を確立した｡
それでは福祉の測定という観点から見た場合, ヨーク調査をどのように評
価できるのであろうか｡ 筆者は, ラウントリーが貧困問題の解明に主眼を置
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1 3 5 4.86 19 s. 11 d. 60.7 16.3 5.0 8.7 2.1 5.6 0.6 1.0 100.0 4.15 82 2612 888
2 2 3 3.00 1£ 1 s. 9 d. 47.3 20.8 11.6 9.5 2.5 5.1 3.1 0.1 100.0 5.77 92 2944 556
3 1 5 2.86 15 s. 0 d. 51.9 26.6 3.3 7.8 3.3 2.5 － 4.6 100.0 4.44 97 2892 608
4 2 3 2.86 15 s. 0 d. 46.1 22.0 6.5 6.0 3.3 4.6 11.5 － 100.0 5.24 63 2533 967
5 3 2 3.71 1£ 0 s. 0 d. 54.0 19.0 1.0 9.0 3.1 11.9 － 2.0 100.0 5.37 74 2523 977
6 2 － 1.57 11 s .9 d. 43.7 13.0 10.0 22.2 4.0 3.1 4.0 － 100.0 6.21 94 3939 561
7 2 2 2.57 1£ 1 s. 10 d. 45.2 13.7 8.5 13.7 8.3 2.1 8.5 － 100.0 6.57 102 3483 17
8 2 3 3.14 1£ 5 s. 0 d. 46.6 12.2 7.2 7.8 6.0 15.4 2.0 2.8 100.0 6.28 88 2619 881
9 2 1 2.14 17 s. 5 d. 43.3 17.8 4.0 13.8 0.9 3.6 16.6 － 100.0 6.22 79 2489 1011
10 2 3 3.19 1£ 3 s. 4 d. 57.0 17.7 9.2 6.0 6.6 3.5 － － 100.0 7.00 94 3498 2
11 2 1 2.29 1£ 3 s. 4 d. 48.7 22.5 5.2 5.0 2.5 16.1 － － 100.0 8.26 115 2993 507
12 2 4 3.43 1£ 1 s. 1 d. 54.0 13.7 10.0 5.0 3.0 12.3 2.0 － 100.0 6.75 93 3195 305
13 2 2 2.14 1£ 3 s. 4 d. 45.5 15.0 4.9 6.3 6.1 18.8 － 3.4 100.0 8.25 79 2539 961
14 2 3 2.90 1£ 0 s. 8 d. 54.3 21.8 3.4 5.3 5.1 4.6 － 5.5 100.0 5.74 97 3183 317





15 2 6 4.86 1£ 18 s. 0 d. 66.0 9.32 149 4969 －
16 2 2 2.86 1£ 7 s. 0 d. 59.0 9.48 111 3356 144
17 2 3 3.00 1£ 15 s. 0 d. 67.0 10.75 118 3968 －
18 3 2 3.57 2£ 12 s. 3 d. 45.0 11.26 100 3359 141





19 5 2 5.14 18.85 143 4559 －
20 6 0 5.71 12.67 105 3474 26
21 3 0 2.57 15.77 144 4818 －
22 5 3 5.43 15.83 117 4081 －
23 6 3 6.86 19.53 148 4790 －
24 3 3 3.86 13.23 98 3366 134
平均 4 2 4.93 15.99 126 4181 －
注) 第Ⅰ類型は週の総収入が 26シリング未満の貧困線以下の労働者家族, 第Ⅱ類型は週の総収入が 26シリ
ング以上の労働者家族, 第Ⅲ類型は召使いのいる富裕な家族｡
(資料) Rowntree, op. cit., pp. 224, 235, 249, 253 (長沼, 前掲訳書, pp. 254, 261, 266, 271) から作成｡
る｡ したがって, 生活状態の数量的把握という点では, 調査対象を労働者に
限定しなかったブースの貧困調査の方が, 価値が高いと言えよう｡
公平を期して言えば, ラウントリーは, 貧困問題よりも大きな福祉の問題
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